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Nakamura Seiko (1884-1974) was a Japanese novelist. His most famous work is a novel titled “Boys 
Go” (1907). It counts among best peasant novels in the Meiji period. In the novel the author criticized a 
policy changing common land into national land or Imperial land. He was interested in Japanese rural 
culture and did awareness building activities for peasants over many years. This study tries to analyze 
legal aspects on his peasant novels and clarify the legal consciousness of ordinary people at the time.  
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当時の精神病者監護法(明治 33 年法律第 38 号)第





























































































46 Bulletin of Tokyo Denki University, Arts and Sciences No.15 2017 
御料林とは、皇室財産に属する森林を指し、明治


















































































































































































『明治文学全集 72』(筑摩書房、昭和 44 年)409-416 頁を参
照した。 
2) 中村星湖『少年行』(文遊社、昭和 49 年)22 頁。 
3) 中村・前掲注 2) 6 頁。 
4) 中村・前掲注 2) 14-18 頁。 
5)  中村・前掲注 2) 48 頁。 
6) 中村・前掲注 2) 51、103 頁。 
7) 高柳真三『日本法制史(二)』(有斐閣、昭和 40 年)149 頁。 
8) 編集は市岡正一、発行は博聞社とある。 
9) 石井良助編『体系日本史叢書 4 日本法制史』(山川出版社、
昭和 39 年)235 頁。 
10) 編集は生田精である。 
11) 乾宣義・丸山久男著『土地法例』(小林新兵衛、明治 27 年)71
頁。 
12) 乾=丸山・前掲注 11) 72 頁。 
13) 市川・前掲注 8) 204 頁。 
14) 田山卓爾『人事法詳解』(明治大学出版部、明治 43 年)235
頁。 
15) 市川・前掲注 8) 140 頁。ただし、これには、本家相続の場
合など、一部の例外が認められていた。 
16) 市川・前掲注 8) 393 頁。 
17) 市川・前掲注 8) 393 頁。 
18) 中村・前掲注 2) 5 頁。 
19) 島田錦蔵「御料林」『世界大百科事典 11』(平凡社、昭和
47 年)。 
20) 町田正三『木曽御料林事件』(銀河書房、昭和 57 年)参照。 
21) 中村・前掲注 2) 143 頁。 
22) 沼田哲「島崎正樹」『朝日日本歴史人物事典』(朝日新聞社、
平成 6 年)。 





24) 前掲注 23) 155 頁。 
25) 前掲注 23) 155 頁。
 
